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1） ２月22、23、24、25、26、27日と３月１、２、４、６、９、11、13日及び４月26日である。（LS, Part 3, 





介状をもらっていたという。（Cf. Burney, p. 22）
























　　　Others the Syren Sisters warble round,
　　And empty heads console with empty sound.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Why all your Toils? your Sons have learn’d to sing.
    How quick Ambition haste to ridicule!
    The Sire is made a Peer, the Sons a Fool.  (Book IV, ll. 541-42, 546-48.)
18世紀のイギリスでは、ドイツから帰化した宮廷お抱えのヘンデル（George Frederick Handel, 
1685-1759）が大陸から歌手たちを呼び寄せ、イタリアオペラのブームを引き起こしてはいたが、
政治諷刺を含んだゲイ (John Gay, 1685-1732) の『乞食オペラ』（The Beggar’s Opera, 1728）が英語
によるオペラであったため、大人気を博した。(DelDonna, p.207) 
　ポウプは先に述べた『ユリディス』（Eurydice）の初演を見に行きたいとマレーに宛てて手紙を
書いている。“ I will try to determine to morrow［sic.］ in what manner to go to the Play, if my health 
permits it, . . .”6）キリスト教徒であったポウプはまた、スチュアート王家（ジャコバイト）寄りであっ
たBolingbroke （1st Viscount; Henry St. John, 1678-1751）とも親しく、スコットランド出身のマレー
6） Pope to Mallet (18 February 1730 / 1?) 引用した書簡集の編者、George Sherburnはこの日付が1731年２月
22日の初演直前のものとしている。19世紀に編纂されたポウプの作品集（書簡集）の編者、Elwin は1729年































8） ラムゼーはヨーロッパ大陸に長く滞在し、老潜王（The Old Pretender）と称されたJames Francis 
Edward Stuart （1688-1766）、またその息子たち（Charles Edward（若潜王）とHenry）と接点があった。
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